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MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX (MPI) – A TOOL FOR 
ESTIMATING POVERTY
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health, lack of education, inadequate living standard, lack of income, disempowerment, poor quality of work 
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person faces all at once with respect to education, health and living standard. A multidimensional measure 
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measure of its kind, and offers a valuable complement to income poverty measures because it measures 
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aspects in which they are deprived and help to reveal the interconnections among deprivations. This enables 
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understand the various sources of poverty for a region, population group, or nation and target their human 
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Fig 1. Comparison of poverty ratio in marine fisheries sector based on 
planning commission and MPI approach
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